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в природе явления, может привести к ошибочному 
культивированию, особенно в погруженной культу-
ре, вместо базидиального гриба паразитирующего в 
нем гриба-микофила. Известны факты культивирова-
ния ложных штаммов, отрицательно отразившиеся 
на развитии исследований в области промышленной 
биотехнологии базидиальных грибов (Бухало А.С., 
1988 ).
О РЕДКИХ ВИДАХ PenioPHora РОССИИ В КОЛЛЕКЦИИ Msk-f
Юрченко Е.О.
Институт экспериментальной ботаники им. в.Ф. купревича НАН Беларуси, 
Минск
В 1997–2006 гг. автором данного сообщения были 
предприняты сборы кортициоидных грибов в Евро-
пейской России, на Урале и российской части Кавказа, 
которые депозитированы в коллекции грибов Гербария 
ИэБ НАНБ (MSk-f). В их числе были обнаружены 
три редкие для региона исследования вида из рода Pe-
niophora (peniophoraceae, Russulales, Basidiomycota), 
описание образцов которых приводится ниже.
p. lilacea Bourdot & Galzin; собран 6 X 2006 (MSk 
6753) на коре опавших ветвей и веточек acer campestre 
в байрачном дубняке звездчатковом у хутора Кали-
нинский в Шолоховском районе Ростовской области. 
В пределах ареала (Европа и Закавказье) вид встреча-
ется редко.
Плодовое тело распростертое, гладкое, плотно 
приросшее, светло-охряное, первоначально с узким 
беловатым бахромчатым краем, с возрастом сильно 
трещиноватое; в поперечном сечении от бесцветного 
до желто-бурого в основании. Базальный слой тонкий 
или среднеразвитый, из склеенных параллельных гиф 
или псевдопаренхиматический. Гифы (2–)2.5–4.2 мкм 
шириной, с тонкой или утолщенной стенкой, пряжки 
заметны на гифах среди частиц субстрата. Глеоцисти-
ды субцилиндрические или веретеновидные (вблизи 
базального слоя неправильно-пузыревидные), с тонкой 
или утолщенной при основании (до 3.2 мкм) стенкой, 
55–75 Ч 5–12 мкм, трудно отличимые от многочис-
ленных базидиол. Встречаются редкие выступающие 
гифиды шириной 2.2–2.7 мкм. Базидии гиалиновые, 
тонкостенные, зауженные в средней части, около 65 
мкм длиной, 11.5–12.5 мкм шириной, с 4 крупными 
стеригмами. Базидиоспоры эллиптические или про-
долговатые, редко почти яйцевидные, иногда слегка 
вдавленные с адаксиальной стороны, субгиалиновые, 
умеренно тонкостенные, 11–15.7 Ч 5.5–8.7 мкм, сред-
ний размер 13.16 Ч 6.91 мкм (n = 30), споровый коэф-
фициент (отношение длины к ширине, Q) 1.6–2.2.
p. piceae (pers.) J. Erikss. Собран 29 vII 1998 (MSk 
6701) на коре валежа abies nordmanniana в пихтар-
нике папоротниковом в окрестностях селения Закан 
(бассейн верховьев р. Бол. Лаба) в Урупском районе 
Карачаево-Черкессии, на высоте 1260 м. По всей веро-
ятности, вид приурочен к местам произрастания пих-
ты на Кавказе; ареал охватывает также горы Европы и 
Северную Америку.
Плодовое тело распростертое, бугорчатое, серое 
с фиолетовым оттенком, 0.25–0.3 мм толщиной, край 
отгибается с частицами субстрата. В поперечном сече-
нии базидиома с толстым бурым базальным слоем; ги-
мений слегка утолщенный, в основании буровато-жел-
тый, внезапно отграничен от базального слоя. Гифы 
базального слоя от горизонтальных вблизи субстрата 
до псевдопаренхиматических вблизи гимения, плот-
но спаянные, 3–6 мкм шириной, тонко- до толстос-
тенных, без пряжек. Имеются глеоцистидоподобные 
элементы, веретеновидные или шиловидные, 40–50 Ч 
6.5–7 мкм, с утолщенной стенкой в основании. Лам-
процистиды конические или коротковеретеновидные 
(фузиформные), 15–34 Ч 4.5–12 мкм в инкрустирован-
ной части. Базидии без пряжки при основании, почти 
цилиндрические, гиалиновые, тонкостенные, 24.5–35 
Ч 4.2–5 мкм. Базидиоспоры аллантоидные или почти 
аллантоидные, бесцветные или едва желтоватые, очень 
тонкостенные или тонкостенные, 8–10.7 Ч 2–2.7 мкм, 
средние размеры 9.33 Ч 2.22 мкм (n=30), Q = 3.1–4.2.
p. versicolor (Bres.) Sacc. & p. Syd. Собран 21 vIII 
1997 (MSk 4165) на оголенной древесине мертвого 
веточного пенька lonicera sp. в Ботаническом саду 
Уральского отделения РАН в г. Екатеринбурге.
Плодовое тело распростертое, гладкое, плотно при-
росшее, темно-охряное до цвета корицы, с возрастом 
сильно трещиноватое; в вертикальном сечении гиали-
новое или субгиалиновое, с тонким псевдопаренхима-
тическим слоем в основании. Гифы умеренно тонкос-
тенные, с пряжками, 2.7–3 мкм шириной (вздутия до 5.2 
мкм). Глеоцистиды от пузыревидных до булавовидных 
и субцилиндрических, (18–)20–34 Ч 8.2–11.2(–15.5) 
мкм, с желтоватыми кристаллическими включениями, 
некоторые с адвентивными септами; в сульфованили-
не со слабым пурпурным оттенком. Лампроцистиды 
многочисленные, мелких до средних размеров, фузи-
формные или конические, в инкрустированной части 
16.5–25(–32.5) Ч 5.5–9 мкм, желтоватые, Базидии узко 
булавовидные, бесцветные, тонкостенные, 33–42 Ч 
5–7 мкм. Базидиоспоры эллиптические, субгиали-
новые, тонкостенные, (4.7–)6–7(–7.5) Ч 3.1–4.1 мкм, 
средние размеры 6.45 Ч 3.63 мкм (n = 30), Q = 1.4–1.9. 
P. versicolor известна из стран юго-западной Европы, 
с Канарских островов, Ямайки. Образец заметно от-
личается от концепции P. versicolor размерами спор 
[7.5–11 Ч 4–5.5 мкм согласно Domaсski (1991: 93); 
9–11 Ч 4.5–6 согласно Boidin (1994: 326)] и возмож-
но, представляет еще не описанный вид из родства P. 
versicolor.
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